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COIIIIUNAUTE ECONOMI QUE EUROPEENNE
coliMtsstoN
DIRECTION GENERALE  DEs AFFAIRES ECONOMIQUES  ET FINANCIERES
IMPORTATIONS DANS LA COMMUNAUTE
DE PETROTE BRUT ET DE PRODUITS PETROLIERS
EN PROVENANCE DES PAYS TIERS EN I963, 1964
ET ESTIMATIONS POUR I965
Septembre  1965INTRODUCTION
l-.  Les llauts fonctionnaires  nationaux qui 6roocupent  d.es
secteurs d.u p6trole et d.u gaz naturel, r€unis sur lrinitiative
cLe La Cornmisslon d.6 La C.E.E.e sont convEnus d.e suivre r6gu-
librement l-r6volution d.es lmportations de p6trole brut et d.e
protluits p6troLiere dans Ia Communaut6. fls  ont charg6 b cet
effet les experts pour 1es problBmes p6troliers d.e rassembler
la d.ocumentation n6cessaire et de Leur faire rapport chaque
ann6e sur les r6sultats d.e leur enquSte.
2.  Le pr6sent rapport - 1e quatribnE 6tab1i par 1es Experts -
couvre la p6riod.e t963/t964 et fournit 1es premiires estimations
pour lrann6e 1965.Oo
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I.  tES IMPORTATIONS DE TETROI,E SRIIT
3.  Sa 1954r les inportations  d.e p6trole brut d.e 1a Conmrrnautd en
provenance d"es pays tlers ont atteint un nouveau pLafond. avec pres
d.e L96 millions d.e tonnes, contre ].65fi nillions d.e tonnes en 1953,
Tanclis que, relatlvementr lqur progreesion ne se situait gubre au-
d.essus cle oelle d.e lrannde pr6c6d.entel 18r3 y'o contre IB /o, en valeur
abeoluer e1Le 6tait  sensiblement sup6rieure; soit l0r{  contre 2512
nlllions cle torures, Les inportatlons  d.e p6trole brut cle la Commu-
naut6l qui stdlevaient e. 8214 millions de tonnes en 1958t auront
ainsi plus que cloubL6 en 1tespace de six a,ns. Pour L965y dtaprbs
1es premibres estimations, Les Etats membres 6valuent Les importa-
tions d.e p6trole brut i  environ 226 nilJJons de tonnese ce qui cor-
respond E un nouveL aocroissement  d.e 30 millions d.e tonnese ou d.e
t5 /" Gt. tabteau 1).
4.  La ventilation d.es importatlons de p6trole brut en fonction des
r6gions,dtorigine permet Ies constatations sutvantes  3
- Ies inportations prcivenant d.u Moyen-Orientr eui d-emeure 1a princi-
pale source drapBrovisionnement  d.e la Comnunautd, ont atteint 122
milllons d.e tonnesr En augnentation  tte 18 nlllions d.e tonnes par
rapport a 1953 contre un€ augnentation  d.e L114 millions d.e tonnes
Lrann6e pr€cdd.ente. Leur part d.a.ns ltensenble d.es inportations  a
1-6gbrement r6gress6l passant d.e 6219 /" en 1963 d 6213 /, en 1954.
Por.rr 1965r oD stattend. &, rrne nouvelle r6d.uction en provenance  de
cette rdglonr qui avec 133r3 nlLlions d.e tomes repr6senterait
59 % au total.  Le pays fourrrisseur Le plus important est demeurd
Kowelt (4rr3 milllons d.e tonnes)1 suivi d.e lrrrak (2814 nilLions
d.e tonnes), de ltArabie S6ouclite (Zqr| millions d.e tonnes) et de
ltIran  (ZOr3 millions d.e tonnes).
- 1es importatlons en ptovenance d.t$[g!g  8ui1 d.epuis cinq ans,
occupe 1a d.euxibme place d.ans Lrapprovisionnement d.e 1a Communaut6,
ont progressd pLus fortement en 1964 guren 1963t atteignant 1e
niveau d.e 53rJ miIllons de tonnes contre 4O miLllons d.e tonnes-4-
TabLeau  2
$ronrrolf DES_IilPORTATIoNS  DE !E[1RoLE SRI'T
E{-P-Lo@-@(})
(en nillions  cle torures)
(f)  y compris les tonnages trait6s  i  fagon pour le  conpte d"rop6rateurs
6trangers.







































C. E. E. 165tj ]r95tB + 1813 225t9 + 15t4-5-
lf ann6e pr6c6d.ente. Leur part d.ans le total d.es importations a
atteint 27G fr contre 2412 f" en L953. Pour 1955r on srattend. enco-
re i  un accroiesement  cl.e ces Livraisons qui passeraient  &, ?0 mi1-
lions d.e tovuresp soit environ 1e tiers d.es importations g1oba1es.
La tibyer avec 2JrJ nirLions d.e tonnes se place, pour 1a prenibre
fois, avant 3.tA1g6rie (23 *iffions  d.e tonnes) et 1es autres ter-
ritoires afrlcains ({r8 nillions  d.e tonnes).
-  1es importations en ptovena,nce d.es pays d.e lrh6misphbre occiC.ental
qui marquaient  une tend.a,nce b la stabilisation  en 1952 et r953t
se sont r6clultes e 1017 millions d.e tonnes au cours d.e lran d.ernier,
contre 12rl nilllons  d.e tonnes en 1953. Ce recul- en valeur absolue
a entratnd rrne r6cluotlon d.e leur part d.ans lrensemble d.es impor-
tations (Sr+ IL en 1964 contre 713 /, en 1953). poi:r 1965, 1es Etats
menbres sfattenilent cle nouveau &, rrne r6gression, i. la fois en
valeur absolue et relative, d.e leurs importations qui seraient
ramen6es e 1013 millions d.e tonnes, sott 416 %.
-  Les importations en provenance des pays d.e lrEst, d.ont la part
dans Les importations globales est en rdgression d.epuis 3 ansr
sont pass6es cle 9r3 mill-ions de tonnes s11 5t6 y'o.o 1963 ZL gr9
millions d.e tonnes ou 5rL y'o en 1964. fut f965t notamment en raison
du nouvel accord. oommercial. sign6 entre Ia France et 1IU.R,S.S., ainsi
qu€ cle  Ia progresslon clee importations italiennes, les importa-
ti.ons provena,nt d.es pays d.e lrEst sraccroftront  plus fortement
que Lrann6e pr6c6d.ent6 pour atteinclre 12r3 millj.ons d.e tonnes,
solt 5r4 
y'o,
5.  Avec 28r Z % (JJ13 ni11-ions d.e tonnes) 1es importations d.e p6trole
brut d.e La R.F. d.fAllemagne ont, comme i1 6tait pr6vu, accus6 1a
progresslon la plus forte en raison d.e 1a mise en exploitation d.e
nouvelles et importantes capacit6s d.e raffinage. Dans presque tous les
autres Etats membres 1es importations se sont d.6.re1opp6es  d.avantage-6-





PART DE DIFFERENTES SOURCES D'APPROYISIONNEIIENT  DE LA C.E.E.









quril nt6talt pr6rnr (f ),  soit 1? rZ /" (lrt  rnilLions d.e tonnes)
en ftaLie t !416 /" (311 millions d.e tonnes) ar.m Pays-3as,
1413 /" (614 miilions d.e tonnes) en France et l-1 ,6 /" (tr4 m11-
lion d.e tonnes) en Belgique ( of.  tableau 2).
Por:r 1955, tous les Etats msnbres escomptent une augmen-
tation nouvelle et notabl-e d.e leurs importati.ons cle p6trole
brut, qui sr6chelonne entre 10 et 20 y'".
ffGF-ilImportatlons  d.ans La Communaut6  d.e p6trole brut et d.e
prod.uits p6troliers en provenance tles pays tlers en 1962t
1953 et pr6visions pour 1964 - publication  d.e La Commission
d.e la C.E.E. -  septembra  1964,9
II.  lES IUPoRTATIoNS DE IRoDUIIS ]ETROIJIERS
6.  La part occup6e par les importations d.e prodults finis  provenant
d-e pays tiers d.ans la couverture des besoins en prod.uits p6troliers  d.e
Ia coranunaut6, qui 6tait d6Ja faible, stest encore r6duite au cou3s
d.e lran d.ernier. Alors guten volume J-es importations avaj.ent enregis-
tr6 rrne progression notable au cours d.es aren6es pr6c6d.entes, el1es ont
pour la premibre foj.s acsus6 r:n recul sensible, Au totaLe el1es se
sont 61ev6es & 2014 nillions  d.e tonnes, soit 9 15 y'o aes besoins, contre
ZJr) nitlions d.e tonnes ou 13,J /" en L963 (cf.  tableau 3).
Cette 6volution a confirm6 les pr6visions 6tablies ltan d.ernier
pr6voJrant que 1e retard. d.e La capacit6 d.e raffinage serait progressi-
vement rattrap6 grEce ir lrachdvement  d.fimportantes constructions nou-
velles et d.e nombreux travaurc d.ragrand.issement.
Pour ltann6e en coursr on ressentira 6gaLement 1es effets favo-
rables qui d.6coulent d.e lraugmentation d.e la part prise par ltinrlus-
trie  d.u rafflnage i  1a couverture d.es besoins. selon Les estima-
tlons actuelles, le total- des importatlons sr6r&vera d :-grg miLlions
d.e tonnes.
7.  Le recul des inportations d.e prod.uits finis  stest trad.uit d.iff6-
remment suivant 1es pays fournisseurs 3
- les lnportations en provenatce des pays d.e Ith6misphbre occidental,
qui constituent trad.itionnellement La zone fourni.sseur d.e prod.uits
finis  la plus importante d.e 1a Communaut6l accusent r:n net fl6chis-
senentr leur niveau passant d.e l2r8 millions d.e tonnes en 1953 e Br9
millions d.e tonnes en 1964 i
- 1es importations en provenance d.es pays d.rE\rope occid.entaLer eui
sr6taient fortement accrues en 1962 et 6taient d.eneur6es sensiblement
inchang6es lrann6e suivante, ont narqu6 r:ne l6gbre progression, at-
teignant 4r4 urillions d.e tonnes contre 3r? nillions d.e tonnes en 195j.
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EITOIUIION DES IUPORIATIONS DE IRODUTTS IESROLIERS
E{ IE,OVENAIICE DES PAYS T]ERS
(Tous prorluits raffin6s)
(nillions  de tonnes)
R.F. d.rAllenagne







































C. E. E. 25 r93 20r3g '  2rr4 t9 t92 -  2r3provenance  d.u Moven-Orientr gue lton pouvait observer d.epuis
I962t stest poursuiviey cette r6gion nrayant plus 1ivr6 que
118 millions d.e tonnes contre 3e3 nillions d.e tonnes en 1953 ;
-  1es importations d.es pays d.e lrEst qui occupaient quantitativenent
la troisidme pLacee sont rest6ess en I964t avec {12 milLions
de tonnes un peu au-dessous d.e leur niveau de 19531 soit 4r9 ni1-
lions d.e tonnes ;
- les importations en provenance dt!I$@$igg!  et d.es autres pays
sont d.e peu cl.timportance.  Elles oscil-laient au cours'tles ann6es
pr6c6d.entes autour d.e 1million d.e tonnes et ont 6t6 J.dgdrement
inf6rieures en ]..964 avec 0rt nillion  de tonnes.
Draprbs 3.es prenibres estlnatLons  tl.es Etats nenbresl ltann6e
1965 apporterait d.e faibles changements i  cette r6partltion.
B.  Les principaux lnys irnportateurs tle protlui.ts finlg  sont
encore la R.F. d.rAllemagne avec SrL mtLttons d.e torures; quantit6
inf6rier.rre d.e prds de 3 miLLions tl.e toranes au niveau de Ita.n clernier,
aiusi que 1es Pays-3as qulr avec 5t5 nilLions d.e tonnes accusent
une r6gtression de prbs cle 2 rni.Llions'c[e tonnes Bar rapport i  ]-tan
d-ernier. Les autres pays cle Ia Conmr:naut6 ntont contlnu6 b imBor-
ter que d.e faibles quantit6s : La Fbanoe 2r8 nillions  d.e tonnes,
1a Belgique 2r3 millions d.e tonnes et lrItalie  11? nllllon  de ton-
nes ("f.  tableau 4).
Pour lrann6e 196r, 1a plupart cles Etats mernbres ne pr6volent
pas d.e modification sensible cle Leurs lnportatlons cle protlults flnis
en p:'ovenanoe d-e pays tiers.  Seule 11U.8.3.L. pr6voit d.es tnpor-
tations en 16gbre progressi.on.-13-




9.  fl  nrest pas possible t[tap1x$cier avec exactLtutle la contrlbu-
tion qutapporte le p6trole en provenance cles pays d.e lfEst i. 1-rappro-
visionnement d.e la Comnunaut6,  Un certain nonbre cle raffineries
d.es Etats nenbres effectuent d.es op6rations  cLe traitement d fagon
pour 1e compte d.rop6rater.rrg 6trangers et J-es prod.uits obtenus i  partir
d.e p6troi.e brut import6 cLans ces conclitions sont r6export6s en tota-
1it6,  I1s ntentrent donc pas d.ans 1e bil.an pdtrolier tlu pays oir
ces op6rations sont effectu6es et il  est normal de les excLure lorsque
Iton calcuLe 1a part que repr6sente Le p6troLe de lrEst d.ans lrap-
provisionnement d.e chaque Bays. Par oontrer pour 6tablir un bllan
relatif  d l-rensemble ile la Conmunaut6r 11 faudeait pouvoir cl.istlnguer
parmi les tonnagies ainsl r6e:q:ort6s ceux gul sont tl.estin6s d un
autre Etat menbre d.e l-a Communaut6 et ceux quL qulttent la Conmrrnaut6;
d.istinction gue les statistiques actueLlenent cllsponibles ne permettent
pas d.f6tab1ir.
Dans le tabl"eau 5r por:r chaque pays 1es op6rations d.e traitement
d fagon ont 6t6 exclues pour le caLcul cl.e ltincldence du p6trole de
lrEst, tand.is que pour la Communaut6 d.ans son ensemble les deux caL-
culs ont 6t6 effectu6s 6tant entend.u que 1e cbiffre r6eL se situe
entre 1es d.eux l-lmites ainsi obtenues.
10.  Dans ltun et lrautre cas, d.eux 6valuations ont 6t6 faites pour
mesurer lrimportance  du p6trole d.e 1'rEst d.a^ns l-rind.ustrie p6trolibre
d.e la Communaut6,  1tr.me par rapport arr:c d.isponibiltt6s totales (ta-
bLeau 5 a)t ltautre par rapport i. 1a consonnation intdrieuree soutes
comprises (tatLeau 5 b).-15-
l-1.  Eta^nt d.onn6 gutil  semble logigue d.tad.nettra qurune partie d.es
prod.uits export6s vers d.es pays tiers peut provenir d.e 1a transforo&-
tion d.e p6trole brut, originaire d.es pays d.e 1rEst, crest lr6valuation,
prenant comme r6f6rence l-es d.isponibilit6s total-es, travail d fagon
inclusr eui paratt Ia plus repr6sentative.
!2.  seLon cette 6valuation, 1e p6trole et Les prod.uits p6troliers
import6s d.as pays de lrBst repr6sentaient au totaI, en L964, 612 /"
des ressources d.e 1a commr:naut6 contre 5r9 % en 1963 e+ 5r8 f' "n 
1962.
L3.  re niveau d,es importations en provenance d.es pays d.e ltEst d.if-
fbrel comme pr6c6d.enment, seLon 1es Etats menbres. Ce sont encore
Lrftalie et ltAllemagne qui ont accus6 1es irrportations 1es plus 61e-
v6es avec d.es parts respectivement de L2 t6 /o et 612 /" contre t5r} %
e* 6 ,4, en 1963. ftr France, J.a proportion a l6gbrement  baiss6 (3r8
contre 4 /")t tand.is quf elle 6tait en nette rdgression dans 1rU.E,B.l,.
(trq /'contre 2rg /").  Au:c Pays-3as, 1a part d.es importations en pro-
venarce &e ce trnys d.e lrEst est insignifiante.
i4.  Draprbs les ind.ications actuellement d.isponiblesy 1es importa-
tions d.e p6trole et d.e prod.uits p6troliers provenant d.es pays d.e
lfEst sf accrottront  d.avantage en 1965, notamment  en France (+ lo /") en
raison du relbvement d.es contingents pr6vr:s par J-e nouvel accord. oom-
mercial conclu avec 1ru.R.s.S.1 et en rtalie  (+ 21r5 /r).  Pour lren-
semble d.e 1a Connunaut6,  1es importations poumaient ainsi atteind.re
l-5r5 ou 1519 mil-lions d.e tonnes, suiva.nt que lfon exblut ou que J.fon
incorpore 3.es quantit6s trait6es pour 1e compte de tiers.  Par rapport
Ft" 1954t cela correspond.rait & une aug:mentatlon  tLe lrord.re d.e 21 /o.
La part d.u p6trole de lrBst d.ans ltapprovi-sionnement total d.e La Com-
mnnaut6 se situervait ainsi i  r:n niveau de l. rordre d,e 6e9 /j et, rettouve-
rait  ainsi le niveau des d.eux ann6es 1962 et 1963.-15-
Tableau 5
IMPORTATIONS  III{ PROVB{ANCE DES PAYS DE T'EST EN T954
a) en Dourcentage  d.es disponibilit6s totales (f)
--.:-----------=----- (nillions d.e tonnes)
u) eg_ggglcentage_de  lg_gglg"eegtigg_glgigg*  (r )
(f)  f,es chiffres relatlfs aux disponibilttdg totaleg at i  La consomoatlon int6rleure
sont tir6s de ltenqutte 1965 sur leg lnveetissenents.
(a) froauotion nette des raffinerles + lnportatlone  totalee d.e produits raffin6s.
(3) tto" comprts les tonnages issus du traltencnt A. fagon pour 1e compte cltop6rateurs
6trangers.
Le p6trole bmt est compt6 sur 1a base clrun taux de convorsl.on noyen 6ga1 l
Or9? , qul tlent  conpte de Ia consonnation  Bropr€ Et des pertes d.es raffinerles.
Les chiffree entre parenthBsee correspon<Lent d trann6e 1953.
Le cbiffre  figurant sur cette 1lgne ne corresponil pas au total  d.es chtffres par
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TabLeau 5
SYOIUTION DES NIPORTATIONS DE IETNOI,E BRUT
ET I'RODUITS  RAIT'INES
E{ PROUENIIICE  pES pAyS pE T,'EST (r)  (Z)
(en nillions  tLE tonnes)













































(travall  d fagon exclu)
en pouroentage tles tllspo-
nibillt6s  totales
c. E. E.
(travail  A. fagon inclu)























r  'lO  1 ,  L/rJ
(f)  I,e pdtrole brut est compt6 i  raison d,e 92 /o de son tonnage.
(Z) f,es chiffres par pays excluent 1es tonnages trait6s  i  fagon.